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B IJ  DE V O N D ST VAN EE N  C YPRA EA A N N U L U S  TE  O O STE N D E - 
EEN R E A C T IE
Een bijzonder interessante reactie op mijn artikel over C. annulus (De 
Strandvlo 14(1) : 9-10) ontving ik van Miranda Onnou uit Margraten (NL).
Miranda schrijft dat zij sinds 1988 niet minder dan ... 62 kauri's vond op het 
strand van Cadzand, tussen het haventje en de Zwarte Polder. Van deze 62 Cypaea's 
werden er - met de hulp van dhr. de Zeeuw uit Zaamslag - 60 gedermineerd ais Cypraea 
annulus, 1 ais Cypraea asselus en 1 ais Cypraea isabella.
Belangrijk om te weten is dat het strand van cadzand-Bad in 1988 werd 
opgehoogd met zand afkomstig uit de Westerschelde. In dit geval kan er dus geen twijfel 
over bestaan dat de kauri's afkomstig zijn uit gezonken schepen van de Verenigde 
Oostindische Compagnie.
De soortensamenstelling van de vondsten van M. Onnou verschilt echter 
grondig van deze van dhr. Simons. Het is opmerkelijk dat M. Onnou geen enkel 
exemplaar vond van Cypraea moneta, terwijl dhr. Simons 83 exemplaren vond van 
deze soort ! (tegenover 22 van C. annulus).
De vondsten van M. Onnou zijn dus blijkbaar ofwel afkomstig uit een ander 
schip, ofwel uit een andere lading behorende tot hetzelfde schip.
Na Pinksteren zal het strand van Cadzand opnieuw worden opgespoten, wat 
mogelijk aanleiding kan geven tot nieuwe vondsten.
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